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分散オブジ ェ クトによるW W Wとデ ー タベ ー ス の連携




本稿で は, C GI方式に よるW W W とデ ー タ ベ ー ス の連携シ ス テ ム における管理者イ ン タフ ェ
ー ス の
問題点を検討 し, その改善策と して 取り組んだ3層モ デル - の移行および複数管理者間でゐ情報の共
有方法に つ い て 述 べ る｡ イ ンタラクテ ィブな管理者イ ンタ フ ェ
ー ス の提供を目的とする3層モ デル で
は, W W W クライア ン トとア プリケ ー シ ョ ンサ ー ′ヾ がO R Bを介して通信 し,リ モ
ー トの ア プリケ ー シ ョ
ンサ ー バに実装 したJa v aオブジ ェ ク トによりデ
ー タ ベ ー ス を処理する｡ さらに複数の 管理者間での情
報共有機能を提供するために, デ ー タ ベ
ー ス の更新状況を自動的に管理者に配布する機能を持 つ オブ
ジ ェ ク トをア プリ ケ ー シ ョ ンサ ー バ に配置し, プ ロ グラム自動配信シ ス テム (Casta n et) との連携を
図る｡ これらの 実装により, 管理者イ ン タフ ェ ー ス が充実しW W Wコ ンテ ン ツ管理の 効率化が達成さ
れた ｡ また情報共有機能は, 一 般 のホ ー ム ペ ー ジ管理や他の W W Wア プリケ ー シ ョ ン の運用にも適用
可能で ある｡
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1 はじめ に
現在, 企業や大学におい てイ ン タ ー ネ ッ ト
技術を活用 し, 組織内部の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン の活性化や業務 の効率化 , 意思決定の迅速
化等を目的とするイ ン トラネッ ト (組織内情
報 シ ス テ ム) の構築が本格化 して い る ｡
1)- 3)イ
ン トラネ ッ トでは , 在庫管理や商品 ･ 顧客情
報 の照会, ワ ー ク フ ロ ー とい っ た業務の効率
化を目指 したサ ー ビ ス を実現するため, メイ
ン フ レ ー ム やデ ー タ ベ ー ス サ ー バ , グル ー プ
ウ エ アサ ー バ とい っ た基幹業務を処理するサ ー
バ群とW W W とを連携 し, サ ー バ 群に蓄積さ
れた情報をリア ル タイ ム に更新する シス テ ム
が用 い られる ｡ こう した連携機能 の実現に あ
た っ ては,C GIを中心 とする汎用API を用いた
連携ツ ー ル の 開発や , メ ー カ ー 独自のA PI機
能(N SA PI,ISA PI等) を付加 したW W W サ
ー バ の 導入が行われ , 連携シ ステ ム の構成と
して は , クライア ン トとバ ッ ク エ ン ドサ ー バ
の 間に処理手続きを集約 した ミ ドル ウ エ ア を
おく 3層モデル 4)が提唱されて い る｡ また最近
で は , C ORB A(Co m m o nO bjectRequ e st
br oke rAr chite ctu r e) やD C O M(Distri buted
Com pon entObject Model) 等の分散オブジ
ェ ク ト技術の進歩により , 3層 モ デル の フ ア
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ン ク シ ョ ン層 として 分散オ ブジ ェ ク トを実装
し, シ ー ム レ ス な分散処理環境を構築する方
式が注目されて い る ｡ 5卜6)
筆者は , こ れまで に , 本学が所蔵する 工芸
品デ ー タ ベ ー ス の構築とW W Wで の公開にあ
たり, 一 般 ユ ー ザの利便性を考慮 したC GI方式
によるW W Wとデ ー タ ベ ー ス の連携ツ ー ル を
作成 した｡7)こ の 連携ツ ー ル は, ユ ー ザによる
デ ー タ ベ ー ス の検索や管理者によるデ ー タ の
登録 ･ 更新の他, 一 般 ユ ー ザか らの情報提供
に よりデ ー タ ベ ー ス を更新する機能などを持
つ ｡ デ ー タ ベ ー ス と連携するW｢ⅣW
■
アプリケ ー
シ ョ ン の運用にお い て , 管理者は常にデ ー タ
ベ ー ス の最新の状況を把握し,提供するW W W
コ ンテ ン ツ との整合性を維持するこ とが求め
られる ｡ また分散 した複数の 管理者や不特定
多数による情報の 更新が行われる場合には,
デ ー タ ベ ー ス の更新状況を管理者間で共有す
る仕組みが必要である｡既存のC GI方式による
連携ツ ー ル は , 管理者によるデ ー タ の追加や
更新とい っ たデ ー タ管理 の機能は充分で ある
が, 管理者に提供されるイ ンタ フ ェ ー ス は ,
1 セッ シ ョ ン 1 プロ セ ス で処理されるHTTP
の特性から1画面単位で の冗長なも ので ある｡
また, 単独の 管理者に よる運用を前提と して
い るため, ア プリケ ー シ ョ ン の 管理情報を共
有する機能は持たない ｡
W W Wア プリケ ー シ ョ ン が増大 し, 多様な
サ ー ビ ス が実現されるイ ン トラネ ッ ト環境に
お い て は, ユ ー ザ - の情報提供機能の 充実は
も とより , サ ー ビ ス の 運用 を円滑に維持する
管理者側 の運用管理機能 の整備も重要である｡
管理対象とするW V Wコ ンテ ンツやデ ー タ ベ ー
ス の 更新情報の 共有は , ア プリケ ー シ ョ ン の
複数管理者に よる分散管理 を可能と し, 管理
者の作業負担の 軽減と柔軟な運用を実現する
ために有用な機能で ある｡
今回, 筆者は , こう した管理者間 で の情報
の共有に よ る管理者イ ン タ フ ェ ー ス の充実を
目的と して , 既存連携ツ ー ル に情報共有機能
を付加 し, そ の有用性 に つ い て検討 した｡ 設
計に あた っ て は , 既存のC GI方式では , ス クリ
プ ト間の複雑な連携と管理情報を蓄積する独
自の アプリケ ー シ ョ ンサ ー バ の構築が必要と
なるため, 開発 の効率化と拡張性 を考慮 し,
Ja v aA PIとO R B(O bje ctRequ e stBroke r)
を活用 した分散オブジ ェ ク トによる3層 モ デ
ル として管理用 ツ ー ル を実装 し, 情報共有機
能の実現と同時にフ ァ ンク シ ョ ン層 の改善に
よる管理者イ ンタフ ェ ー ス の操作性向上を図っ
た ｡
以下 , 次章は既存連携ツ ー ル の 概要とそ の
管理者イ ンタフ ェ ー ス の 問題点 , 改善方法に
つ いて 述べ た後, 3章で分散オブジ ェ ク トに
よる3層モ デル - の移行, 4章でプ ッ シ ュ 技
術に よる情報の共有, 5章で 管理用 ツ ー ル の
構成, 6章で情報共有の仕組み, 7章で管理
用ツ ー ル の特徴と応用につ い て述べ る｡
2 既存連携ツ ー ル の 問題点と
改善方法
2. 1 C Gl方式の 特徴
W W W サー バ から起動するプロ グラムによっ
て外部サ ー バ との連携をはか るC GI方式は,
H T M Lで の簡易な起動設定とPerlやシ ェ ル ス
クリプトとい っ た扱いやすい プ ロ グラム 言語
によっ て実現できるため,Ⅵ W W とデー タ ベ ー
ス の連携機能の実装に は最も広く用 い られて
いる ｡ 多様なプラ ッ トフ ォ ー ム とバ ー ジ ョ ン
が存在するW｢ⅣW クライ ア ン ト (ブラウザ)
に対 して 共通 のサ ー ビ ス を提供できるこ とが ,
その 最も有用な点で ある｡ ′ 既存連携ツ ー ル で
は , 本学が所蔵する産業工芸資料の 情報 を,
幅広く 一 般の ユ ー ザに提供する こ とを目的と
したもの で あるため, クライア ン ト側はH TM L
のみで実現可能なG UIのみを作成 し, 特定 の
W■W W ブラウザに依存しない方式 を採用 した｡
また, デ ー タ ベ ー ス との接続は , 一 般的なソ
ケッ トイ ンタフ ェ ー ス を利用 して いる(図1)｡






図1 C GI方式に よる既存連携ツ ー ル の構成
2.2 WW Wコ ン テ ン ツの提供方式
デ ー タ ベ ー スとW W Wの連勝こおけるW W W
コ ンテ ン ツ の提供には, 以下の 2つ の方式が
考えられる (図2)｡
図2 Ⅵ W Wコ ン テ ン ツの提供方式
(1) デ ー タ ベ ー ス の更新に ともな い , 固定的
なH T M L文書を作成する｡
(2) デー タ ベ ー ス の情報を仮想 ドキ ュ メ ン ト
と して提供する｡
デ ー タ ベ ー ス の情報更新間隔が長 い場合(1
時間, 1日な ど)で は ,(1)の方式により, デ ー
タ ベ ー ス の 内容を反映したH T M L文書を作成
して おく こ とで , デ ー タ ベ ー ス サ ー バ の負荷
が軽減される｡ 一 方 , O L TP(OnLin eTr a n s-
a ctio nPro c e s sing)の ようにデ ー タ ベ ｣ ス の
更新が頻繁に行われ , 提供されるW W Wコ ン
テ ンツ の寿命が短 い場合には , (2)の 方式が有
効である｡ 1回の トランザクシ ョ ン ごとにHT M L
文書 を作成する こ とは , W W W サー バ - の負
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荷となり処理効率が低下する ｡
既存の連携ツ ー ル で は , 対象とした情報の
更新間隔が長 いため, キ ー ワ ー ドで の 情報検
索で提供する コ ンテ ン ツを除い て は, (1)の方
式を採用 した｡ 管理者にはデ ー タ ベ ー ス の更
新と共に , 作成されるW W Wコ ンテ ンツ の確
認 を行う作業が必要とされ る ( 図3)｡













図3 デ ー タ ベ ー ス の吏新とW W Wコ ンテ ン ツ
の確認
2.3 管理者イ ン タフ ェ ー ス の課題
C GI方式に よるデ ー タ ベ ー ス との連携で は,
セ ッ シ ョ ン の確立やリ ソ ー ス - の負荷とい っ
た面で の 問題点が指摘されて い るが, 複雑な
トラ ンザク シ ョ ン処理 を行うシス テ ム - の適
用を除けば, ユ ー ザに提供される情報検索機
能とイ ンタフ ェ ー ス は十分に実用性を備えた
もの で ある｡ しか し, デ ー タ ベ ー ス - の 情報
の追加や更新機能を必要 とする管理者のイ ン
タフ ェ ー ス では, デ ー タの更新という1 つ の
作業の中に rデ ー タ の入力｣ と r更新 の確認｣
とい う2 つ の 要素が含まれるため , 効率的な
連続作業を行える操作性が求められ る｡ C GI
方式で はペ ー ジ単位で の リク エ ス トが行われ
るため, 更新するデ ー タ量に比例 してⅥ W W
クライ ア ン トとW W Wサ ー バ , デ ー タ ベ ー ス
の3者間での情報転送が頻繁となり,トラフ ィ ッ
ク の増加 と冗長 なべ - ジの切り替えが発 生す
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る o
こ う したイ ンタフ ェ ー ス の 問題は , HT M L
わフ レ ー ム 機能を用 い たウイ ン ドウの 分割な
どに より多少 は改善されるが, トラフ ィ ッ ク
の 増加 は, WlⅣW サー バ をゲ ー トウ ェ イ とす
るC GI方式特有の問題で ある｡ 柔軟なイ ンタ フ
ェ
ー
ス の提供とトラフ ィ ッ ク の 軽減を同時に
満たすために は, W
l
ⅣW サー バ をゲ ー トウ ェ
イ化せず, 処理手続きをお い たクライ ア ン ト
か ら直接ある い は ミ ドル ウ エ ア を介 してデ ー
タ ベ ー ス と接続する 3層 モ デル で の シ ス テ ム
構築が必要となる.
2. 4 管理情報の 共有
掲示板や ス ケジ ュ ー ル管理などの W ｢ⅣW ア
プリケ ー シ ョ ンで は , ユ ー ザの 入力 に伴い 複
3 分散オブジ ェ ク トに よる
3層モデル ヘ の移行
2.3で述 べ た改善方法 を具体化するため, 既
存のC GI方式 を分散オ ブジ ェ クトを利用 した3
層モ デル に移行する ｡ 以下, 移行に あた っ て
の留意点と 3層化 の 設計方針 を示す｡
3.1 3層 モ デル
従来の 2層クライア ン トサ ー バ モ デル の 欠
点 を補い , W W W と多様なサ ー バ群の 連携を
可能とする 3層モデル は, プ レゼ ンテ ー シ ョ
ン層, フ ァ ン ク シ ョ ン層 , デ ー タ層 の 3つ に
シ ス テ ム の機能を分離し, フ ァ ンク シ ョ ン層
の ミ ドル ウ ェ ア に主要な処理手続きをおく(図
4)｡
数の W W｢Ⅳ コ ンテ ン ツ が更新されるもの があ




方 うヨン層 ファンクション層 テ11一夕層
追加 により 一 覧情報と資料詳細情報の 2 つ の
コ ンテ ンツ が更新 ･ 作成される｡管理者がW W W
コ ン テ ン ツ の更新を確認する方法 の 1 つ は ,
自らが ユ ー ザの 立場となり該当する コ ン テ ン
ツ にア クセ ス する こ とで あるが, デ ー タ ベ ー
ス 内の 1 つ の デ ー タか ら派生する コ ンテ ン ツ
の 種類が多く なるに従い , 確認作業の 工程 も
増え, それらを取り扱うイ ン タフ ェ ー ス は複
雑化する｡ 運用作業を効率化するため, デ ー
タ ベ ー ス 更新の後, 作成された｢Ⅳ｢ⅣW コ ンテ
ン ツ をリア ル タイム に管理者に提示する方式
が考えられるが, これ は単独 の管理者による
運用 を前提 に したイ ンタ フ ェ ー ス で あり , 複
数の 管理者が共同 して作業を行うような環境
で は , デ ー タ ベ ー ス の更新情報を管理者間で
共有す る必要があるため , 分散管理 の機能と
して は不充分で ある ｡ さらに , 不特定多数か
らの情報をも っ て デ ー タ ベ ー ス の更新が行わ
れ るシ ス テ ム で は , 更新情報 を管理者に自動










プ レゼ ンテ ー シ ョ ン層 は, W W W ブラウザ
上にGUIを提供する ユ ー ザイ ンタ フ ェ ー ス を
担う部分であり , デ ー タ層に はデ ー タ ベ ー ス
サ ー バやグル ー プウ エ アサ ー バ などを配置し,
フ ァ ン ク シ ョ ン層 のリク エ ス トにより情報を
提供する｡ こう した3階層の構造で は , 処理
手続きがフ ァ ン ク シ ョ ン層中心に記述で きる
ため, プ レゼ ンテ ー シ ョ ン層 の設計が単純と
なり, シ ス テ ム 機能変更 の影響が全体に及 ぶ
こ とが なく ,生産性や保守性が向上するとい っ
たメ リ ッ トが得られる ｡
3.2 W W Wサ ー バ の フ ァ ンク シ ョ ン 層からの
分離
シ ス テ ム の構造か ら見れ ば, 既存連携ツ ー
ル の C GI方式 は W W W サー バ とCGIモ ジ ュ
ー ル が フ ァ ン ク シ ョ ン層と して機能する 3層
分散オブジ ェ ク トによるW W W とデ ー タ ベ ー ス の連携
モ デル として捉えられる｡ クライア ン トでは
H T M Lで のG UIに加 え,Ja v aSc ript等の ス ク
リプト言語 による処理手続き の実装も可能で
あるが, プ レゼ ンテ ー シ ョ ン層 の機能として
は十分とは い えない ｡ また, W W W サー バ を
ゲ ー トウ ェ イ化する こ とに より, デ ー タ ベ ー
ス へ の アクセ ス 効率やシス テ ム の拡張性の低
下を招く ｡ こ うした観点か ら,管理用ツ ー ル の
設計にあたっ て はフ ァ ンクシ ョ ン層からW W W
サ ー バ を分離し, イ ン タラクテ ィ ブな操作性
を提供するJa v aアプレ ッ トによりプレゼンテ ー
シ ョ ン層を設計 し, W W W サー バ の役割をプ
レゼ ンテ ー シ ョ ン機能を実装する モ ジ ュ ー ル









図 5 W W W サー バ の分離
3.3 フ ァ ン ク シ ョ ン層の 設計
フ ァ ン ク シ ョ ン層では, プ レゼ ンテ ー シ ョ
ン層のJavaア プ レ ッ トとデ ー タ層の バ ック エ
ン ドサ ー バ に対 して柔軟な通信が行える機能
が必要で ある ｡ デ ー タ ベ ー ス サ ー バ と直接に
接続する 2層構造化も可能で あるが,ア プレ ッ
トのセ キ ュ リテ ィ 制限により シス テ ム構築の
制約が大きい ｡ また, Javaアプ レ ッ トやデ ー
タ ベ ー ス サ ー バ との接続には , 一 般的な ソケ ッ
トの採用も考えられるが, 独自の プ ロ ト コ ル
の 設計が必要となり, 処理系も複雑化する｡
3.4 Java OR B
プ レゼ ンテ ー シ ョ ン層との親和性を保ちな
が らデ ー タ層 との シ ー ム レ ス な通信を確保す
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るため, フ ァ ンク シ ョ ン層にはO RB を介 して
Ja v aアプ レ ッ トと接続する分散オブジ ェ クト
をおき, 将来的な相互運用性を考慮 しO R B 間
の 共通通信プ ロ ト コ ル で あるⅠIO P(Inte m et
lnte rOrb Pr oto c ol)8)を利用する｡ また, デ
ー タ ベ ー ス サ ー バ との 接続には , 対象とする
デ ー タ ベ ー ス の相違を吸収するため, 汎用の
デ ー タ ベ ー ス アクセ ス 手法であるJD B C(Ja v a
Databa s eCo n n e ctivity)
9)を採用する｡
図6に分散オブジ ェ ク トによる3層構成を
示す｡





図6 分散オブジ ェ ク トによる3層構成
- ス で あるが,JD Kl.2に含まれる予定のJa v a
ID LUav aInte rfa c eDefinitio nLangu age)10)
を利用する｡Ja v aIDL は, O M G仕様のIDL を
Jav a言語に マ ッ ピン グする機能を持つ フリ ー
のO RBで あり, O RBコ ア(O R Bのカ ー ネル 機
能) を含み, ⅠIO P プロ ト コ ル の v e rsio nl.0 を
サポ ー トする｡
3.5JavalDL
Jav aID L は, C O R BA に準拠 したイ ン タ ー
フ ェ ー ス を記述するOMGIDL をサポ ー ト して
い る｡IDLでは , サ ー バ オブ ジ ェ クトの名前や
型,イ ン スタ ンス変数,メ ソッ ドなどをID Lフ ァ
イ ル に定義し, 付属 のidltqjava コ ン パ イラに
よ っ て クライ ア ン ト側 の ス タブで ある プロ キ
シ とサ ー バ側 の ス タブで あるス ケル ト ン を自
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動的に作成する ｡ これ らの モ ジ ュ ー ル が, ク
ライ ア ン トおよびサ ー バ アプリケ ー シ ョ ン と






















図 7 0 R Bに よる通信
4 プッ シ ュ 技術による情報の共有
2. 4で述べ た管理者間の情報共有機能実現に
あた っ て は , デ ー タ ベ ー ス の更新とい う1 つ
の 処理 に対 して , その 処理 の結果が複数 の管
理者に自動的に伝わり , 送 られた情報を連携
ツ ー ル のイ ンタフ ェ ー ス で あるW W Wクライ
ア ントで扱えることが望ま しい ｡ この 2 つ の
要件を満たすため, プッ シ ュ 技術を搭載した
プ ロ グラ ム自動配信シ ス テ ム との連携を試み
る ｡
4.1 プッ シ ュ 技術
現在, ユ ー ザ が主導的に W W Wの情報に ア
クセ ス す る プル (Pull)型 の W W Wサ ー ビ ス
に加 え, サ ー バ ー か ら ユ ー ザに対 して 自動 的
に情報が配信されるプ ッ シ ュ (Pu sh) 型のサ ー
ビ ス が注目されて い る｡PointCa st
l l)やNe w s
Offlin e1 2)などの プ ッ シ ュ 型 ソフ トウ エ ア の利
用 に より, 最新 の情報(ニ ュ ー ス や政治経済,
ス ポ ー ツ に関する情報など)がW W Wブラウ
ザや ス クリ ー ンセ ー バ にリア ル タイム に提供
され る ｡ こう した情報提供 の 仕組みは , 情報
の自動配信機能を含め, 特定の グル ー プ 間の
情報共有にも十分に活用で きる ｡ プ ッ シ ュ 技
術の中で最も将来性の ある シ ス テ ム と して評
価されて いるCasta n et13)
~ 14)と呼ばれるシ ス テ
ム は ,ⅢT M L 文書や画像フ ァイ ル に加 えJav a
で作成 したア プリケ ー シ ョ ン の 配布と更新を
可能とするもの で あり, その 応用範囲は広く ,
実用的な利用形態が模索されて いる段階でも
ある ｡ 今回は , 3層 モ デル とCasta n etを連携
するJavaオブジ ェ ク トをフ ァ ン ク シ ョ ン層の
ア プリケ ー シ ョ ンサ ー バ に実装 し, 情報共有
の機能を持たせ る｡
4.2 Casta n etシス テム の仕組み
Caste n et シ ステ ム は, コ ンテ ン ツ を管理 し
配送を行うトラ ン ス ミ ッ タ(tr a n s mitte r) と
コ ンテンツを登録するバブリッ シヤ(publishe r),
クライ ア ン ト側 で コ ン テ ン ツ の 受信を行うチ
ュ
ー ナ ー (tu n er) か ら構成される (図 8)｡
チャンネルの 購読




図8 Ca sta n etシ ス テ ムの構成
Ca sta n et シス テ ム で は, 受配信する コ ンテ
ン ツ をチャ ンネル と呼び, ユ ー ザは特定 のチャ
ン ネル の情報配信依頼をトラ ン ス ミ ッ タに対
して 登録する(購読すると呼ぶ ｡) こ とに よ っ
て , 自動的な情報の受信が可能となる ｡
以下に各要素の 主要な機能を示す｡
1 . トラ ン ス ミ ッ タ
チ ャ ンネル を管理 するサ ー バ で ある トラ
ン ス ミ ッ タは , ア プリケ ー シ ョ ン配送プ ロ
ト コ ル (A D P: Ap plic ation Distribution
Protocol) を用い て ユ ー ザに対 して チ ャ ン
分散オブジ ェ ク トによるW W W とデー タ ベ ー ス の連携
ネル を配信する｡ 配信の 際には, 差分更新
の機能により , 既に ユ ー ザが購読して い る
チャネル に対 して は, 変更の あっ た部分 の
みを配信するこ とで , トラフ ィ ッ ク の軽減
と ユ ー ザの利便性が確保されて いる ｡
2 . パ ブリ ッ シ ャ
チ ャ ンネル の提供者は, パ ブリ ッ シ ャ を
利用して トラ ンス ミ ッ タ - の チャ ンネル の
登録や更新, 削除を行う｡ パ ブリ ッ シ ャ で
は ユ ー ザ認証が行われ, 登録が許可され た
者のみがパ ブリ ッ シ ャ を利用できる｡
3 . チ ュ ー ナ ー
チ ュ ー ナ ー は, ユ ー ザが利用するクライ
ア ン トで起動され , 新規チャ ンネル の購読
や購読して い るチ ヤ
.
ンネル の自動更新を行
う｡ 購読されるチ ャ ンネル は, ユ ー ザの ク
ライア ントマ シ ン の ロ ー カルディ スクに ロ ー
ドされ , 実行される ｡ チャ ンネル がH T M L
の場合では, W W Wブラウザを起動し,チ ャ
ンネル の 内容を表示する ｡ 現在, Ca sta n et
システムで利用可能なチャ ンネル は,H T ML
ア プレ ッ ト, プ レゼ ンテ ー シ ョ ン , ア プリ
ケ - シ ョ ン の 4 つ である ｡
5 管理用ツ ー ル の構成
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5.1 管理用ツ ー ル の 概要
管理用ツ ー ル は, デ ー タ ベ ー ス に対する情
報の 更新と更新情報の共有を支援する機能を
持ち,管理者 - のイ ンタフ ェ ー ス と して ,Ja v a
ア プ レ ッ トによるイ ンタラクテ ィ ブな換作を
提供する｡ デ ー タ ベ ー ス - の更新および情報
の共有処理は, ア プリケ ー シ ョ ンサ ー バ 内の
オブジ ェ ク トが担当 し, デ ー タ ベ ー ス の吏新
情報をCasta n etシ ス テ ム を経由 し, 管理者に
配信する｡
5.2 管理用 ツ ー ル の基本構成
管理用ツ ー ル の基本構成を図9に示す｡ ツ ー
ル の 主要な要素は, W WWクライ ア ン ト上 の
Jav aアプ レ ッ トとア プリ ケ ー シ ョ ン サ ー バ ,
ネ ー ム サ ー バ , デ ー タ ベ ー ス サ ー バ および
Casta n etシス テ ム である｡
図9 管理用ツ ー ル の基本構成
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5.3 Javaア プレ ッ ト
管理者は, W lⅣWブラウザをクライ ア ン ト
と して利用 し, Ja v aア プ レ ッ トか ら提供 され
るG UIに よ っ て ア プリケ ー シ ョ ンサ ー バ に対
してリク エ ス トを発行 し, デ ー タ ベ ー ス の 情
報に アクセ ス する｡ ユ ー ザイ ン タフ ェ ー ス を
担うクラス は ,ボタンやリス ト, テキス トフ ィ ー
ル ドとい っ たG UIを備 え, W｢ⅣW ブラウザ -
の初期ロ ー ド時に , ネ ー ム サ ー バ に対 して オ
ブジ ェ クトリ フ ァ レ ン ス (ア プリケ ー シ ョ ン
サ ー バ に存在するオブジ ェ ク トの識別子) の
問 い合わせ を行う｡ ネ ー ム サ ー バ の ホ ス ト名
及び ポ ー ト番号は , ア プ レ ッ トの パ ラメ ー タ
と して指定する ｡ 以下に パ ラメ ー タ設定例を
示す｡
(P A R A Mn a m e- " o rg. o mg. C OR B A. ORB
initial Po rt'' V AL UE- " 5001' ')






n c. a c.jp
"
)
5. 4 アプリケ ー シ ョ ン サ ー バ
ア プリケ ー シ ョ ンサ ー バ は , クライア ン ト
か らの オペ レ ー シ ョ ン によ っ てデ ー タ ベ ー ス
に対 して ア クセ ス を行うオブジ ェ ク トの集合
体で あり, 以下に示すオブ ジ ェ ク トがJavaの
クラス と して 実装されて い る｡
1 . 資料オブジ ェ ク ト (article)
資料情報の 管理
2 . 作者管理オブジ ェ ク ト (autho r)
作者情報の 管理
3 . 管理用 オブジ ェ ク ト (admin)
c a sta n etシ ス テ ム との連携
4 . デ ー タ ベ ー ス コ アオブジ ェ クト(dbc ore)
JDI∋Cに よるデ ー タ ベ ー ス - の接続
デ ー タ ベ ー ス の更新を行うため のSQL命令
は , 全てオ ブジ ェ クトの メ ソ ッ ドに隠蔽され
る ｡ 以下に , articleオ ブジ ェ ク トが持 つ メ ソ ッ
ドの例を示す ｡
･ Bo ole a n s etDetail(String n o, - - -)
資料情報の変更
･ Bo olea ndelArticle(String n o)
資料情報の削除
｡ 鮎 ole a nputArticle(String no, ･ ･ ･ - I)
資料情報の追加
5. 5 ネ ー ムサ ー バ
サ ー バ ア プリケ ー シ ョ ン に実装され て い る
オブジ ェ ク トのリ フ ァ レ ン ス を管理するサ ー
バ で あり, プ レゼ ン テ ー シ ョ ン層 とフ ァ ン ク
シ ョ ン層に対 してネ ー ミ ン グサ ー ビ ス を提供
する. ア プリケ ー シ ョ ン サ ー バ は , 起動時に
ネ ー ム サ ー バ に対 して 実装するオブジ ェ ク ト
を単純な名前で登録 し, クライ ア ン トで は,
そ の名前によるオブジ ェ ク ト呼び出 しを可能
とする ｡
今回の実装で は ,5.4に示す各オブジ ェ ク ト
の名前 (article, a utho r, admin,d bc o r e) を
そ の ままネ ー ム サ ー バ に登録 して い る｡
5. 6 デ ー タ ベ ー ス サ ー バ
デ ー タ ベ ー ス サ ー バ は, フリ ー のリ レ ー シ ョ
ナルデ ー タ ベ ー ス で あるPostgreSQL
1 5)を利用
し,付属 のJDBC ドライバ によ っ て ア プリケ ー
シ ョ ンサ ー バ と接続する｡ (現在使用 して いる
Po stgr eSQL はUN IXプラッ トフ ォ ー ム を対象
とするため, 実装はUNIXマ シ ン に限られる｡)
オブジ ェ ク トが処理対象とするデ ー タ ベ ー
ス の詳細なス キ ー マ に つ い て は, 7)を参照され
たい ｡
5.7 Ca sta n etシス テム
4章で述 べ たように , Ca sta n etシ ス テ ム で
は トラ ン ス ミ ッ タにW W Wコ ンテ ンツ をチャ
ンネル と して公開 し, クライ ア ン ト側 で チ ュ ー
ナ ー によ っ て チ ャ ン ネル を購読する こ と で ,
自動配信が 開始され る｡ Castan etシ ステ ム に
は ,GU Iを備えたチ ャ ンネル受信用の モ ジ ュ ー
分散オブジ ェ ク トによるW W W とデー タ ベ ー ス の連携
ル で あるtu n e rが装備されて おり , これ自身が
単独の ア プリケ ー シ ョ ン と して動作する｡ 今
回は, 管理用 ツ ー ル のW W W インタフ ェ ー ス
とtunerを併用 し,更新の あ っ たW W Wコ ンテ
ン ツ をチヰンネル と して公開 し, 管理者間の
情報共有を行う｡
6 情報共有の仕組み
c a sta n et シス テ ム で は, 特定のディ レク ト
リをHT ML チャ ンネルと して公開するこ とで,
･ そ の ディ レクトリ配下の 全 フ ァイ ル が コ ンテ
ン ツとして取り扱われる｡ (チャ ンネル 公開時
に , 特定の拡張子 を排除するこ とは可能で あ
る｡) 一 般的なH TM Lチ ャ ンネル で は, 管理対
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象とする コ ンテ ン ツ を含む親ディ レク トリを
チャ ンネル として公開するが, tu n e r側 で は,
ツ リ ー 構造の トッ プ となるindex. btml等を起
点として順番に コ ンテ ン ツを辿る必要があり,
更新された コ ンテ ン ツが特定できない ｡
今回は, 管理者側で コ ンテ ン ツ を容易に把
握する機能を持たせるため, 擾供するチ ャ ン
ネル 専用の ディ レク トリを作成 し, その 配下
のinde x. html に対して , 更新された コ ンテ ン
ツ - の リ ンクを追加すると共に コ ン テ ン ツ自
身を専用ディ レクトリに コ ピ ー し,チ ュ ー ナ ー
に提供 した｡

















(1) 管理用イ ンタフ ェ ー ス によるデ ー タ ベ ー
ス の更新要求に従っ てdbco r eオブジ ェ クト
がデ ー タベ ー ス の 内容を更新する ｡
(2) dbc o r eオブジ ェ クトがadminオブジ ェ ク
トに更新されたW W Wコ ンテ ン ツ名を引き
渡す｡
(3) adminオ ブジ ェ ク トが, ⅥW Wコ ン テ ン
ツ の変更分を専用ディ レク トリに コ ピ ー し,
index . html にそ のリ ン ク情報を追加する ｡
(4) adminオブジ ェ ク トが , パ ブリ ッ シ ャ を
起動 し, 専用チ ャ ンネル を再登録する ｡
(5) パ ブリ ッ シ ャ からトラ ンス ミ ッ タに対し
て , チャ ンネル の更新要求が出される ｡
(6) トラン ス ミ ッ タ は ,チ ャ ンネル を更新 し,
チ ュ ー ナ ー に対 して 変更があ っ たチャ ンネ
ル を配信する ｡
(7) チ ュ ー ナ ー は , 更新されたチ ャ ンネル を
ロ ー ドし, W W Wブラウザ上 に表示する ｡
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7 管理用ツ ー ル の特徴と応用
米 川 覚
7.1 管理用ツ ー ル の特徴
(1) 管理者イ ン タフ ェ ー ス の 向上
管理用ツ ー ル では , これまでのC GI方式に
よるイ ンタフ ェ ー ス に比 べ ,イ ンタラクテ ィ
プ性を重視 した扱いやすい G UIが提供で き
た｡ W
｢
ⅣW ブラウザで の ペ ー ジ単位の 切り
替えが発生 しない とい うメリ ッ トに加 え,
処理状況 を表示するス テ ー タ ス バ ー の 採用
により更新の確認が速や か に行え, 効率的
な作業環境が実現する ｡
図11に, 管理者イ ンタ フ ェ ー ス を示す｡
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図11 管理者イ ンタ フ ェ ー ス
(2) 情報共有機能の提供
管理者は , 専用 の チャ ンネル を購読する
_こ とにより, 自動的に配信され て くるデ
ー
タ ベ ー ス の更新結果 (W W Wコ ンテ ン ツ)
を把握する こ とがで きる｡ 複数の 管理者が
分散管理を行う場合に は, 各 々 が同 じチ ャ
ンネ ル を購読する こ とで , 更新情報 の共有
が 可能で ある ｡ これにより, 管理者の コ ン
テ ン ツ 管理 の負担 が軽減され , 複数の更新
結果 をまとめて確認する こ とも可能で あり,
柔軟な運用が行える ｡
図12に ,tune rで の 共有情報の表示例を示
す｡ (右側 がtu n e rイ ンタフ ェ ー ス の チャ ン
ネル リス ト, 左側が更新されたW W Wコ ン
テ ン ツ で ある｡)
E.l8 Edt 史ie w 如 F 即 - tblp 監遜
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図12 共有情報の 受信と表示
7. 2 管理用 ツ ー ル の 応用
(1) ホ ー ム ペ ー ジ管理 - の 応用
ホ ー ム ペ ー ジの運用で は, その規模の 大
きさに応 じて適切 な分散管理が必要で あり,
各カテ ゴリ ー ごとに管理者がおかれ , 各管
理者の権限にお い て担当するカテ ゴリ ー 配
下 の コ ンテ ン ツ の作成と更新が行われる ｡
こう した環境にお いて , コ ン テ ン ツ作成は
管理者のみに 限定されず, 管理者の 承認を
必要とするもの の , その カテ ゴリ ー で の作
成許可を得た複数の ユ ー ザに よ っ て自由に
行われる｡ その 際に は, 作成された コ ン テ
ン ツ を管理者が効率良くチ ェ ッ クする機能
が必要となるが, 管理用 ツ ー ル の 情報共有
機能は, そ のまま分散 したホ ー ム ペ ー ジ管
理に適用 できる ｡
(2) 他1ⅣW W ア プリ - ケ - シ ョ ン - の応用
情報共有の 中心機能は 1 つ の オブジ ェ ク
トによっ て提供されているため,今後のW W W
アプリケ ー シ ョ ン の 開発 に あた っ て分散オ
ブジ ェ ク ト方式 を選択する場合には , 十分
分散 オブジ ェ ク トに よるW W W とデ ー タ ベ ー ス の 連携
に再利用可能で あり, 開発の 効率化が計れ
る ｡ また , 情報共有機能の処理 ロ ジッ クは,
index フ ァイル の更新とフ ァイ ル の コ ピ ー と
い う単純なもの で あるため,C GI等の他処理
系で 実装された既存ア プリ - ケ - シ ョ ンー t
Ca sta n etシ ス テ ム との連携も可能で あり,
情報共有機能が容易に付加できる｡
8 おわりに
今回,C GI方式による既存連携ツ ー ル の管理
者用イ ン タフ ェ ー ス を改善すべ く , 分散オブ
ジ ェ ク ト技術による 3層モ デル を構築 し, 管
理者間におけるデ ー タ ベ ー ス 更新情報を共有
する機能を持つ オブジ ェ ク トを実装 した｡ 3
層 モ デル - の 移行 により, フ ァ ン ク シ ョ ン層
の実装に あた っ て は,Ja v aIDLによるス タブ
の自動作成機能により, オブジ ェ ク ト呼び出
し時にも ロ ー カ ル とリ モ ー トを意識する必要
がなく, 効率的な実装が行えたが, アプ レ ッ
トの 開発に際して は, G UIが複雑化するほ ど
イ ベ ン ト処理 の ロ ジ ッ ク が多く なり, より扱
いやすいG UI開発ツ ー ル の 必要性を感じる｡
また, 分散オブジ ェ ク トの 開発には, JD Kl.1
を利用 したが, 以前の バ ー ジ ョ ン (JDKl.0)
とはイ ベ ン ト処理やメ ソ ッ ドの取扱い に多く
の違い があり, 最新の JD Kに対応 したブラ
ウザの みがプ レゼ ン テ ー シ ョ ン層として機能
する｡ 筆者が確認 した限りでは , 現在利用 で
きるも の のうち, 十分な実用に耐えたの は1
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つ の ブラウザソ フ トの みであり, 各ブラウザ
に搭載されるJV M(Jav aVirtu al Ma chin e)
のJD K- の対応が遅れて い ると いう現状があ
る｡ 今回は, 管理者用ツ ー ル の整備という目
的に重点を絞 っ た開発を行 っ たが, プレゼ ン
テ ー シ ョ ン層に用 い たJav aア プ レ ッ トによる
G UI は換作性にすぐれたも のがあり , 一 般 ユ
ー ザにも提供できるこ とが望 ま しく , W W W
ブラウザの充実に期待する｡
分散オブジ ェ ク ト技術で は, 基本的な機能
を実装 したが, 分散処理 を実現する 手段は
今回利用 したJa v aIDLの他, R M I(Re m ote
Methodln v ocatio n) やH O RB な ど多様な選
択が可能で ある｡ 今後これらの 導入も検討 し,
分散するオブジ ェ ク ト間で実現するにふさわ
しい新たな機能を見 い 出 した い ｡
最後に, Ca stanet シ ステ ム は, 本来Ja v aア
プリケ ー シ ョ ン
､
を自動配信するこ とを主な目
的と して 開発され たシ ス テ ム で あるが, 今回
は簡易な利用方法に とどま っ た｡ 専用 のG UI
ビル ダを利用すれ ば, より以上 に洗練された
ア プリケ ー シ ョ ン が構築でき, 現在 の管理用
イ ンタフ ェ ー ス を1 つ の ア プリケ ー シ ョ ン と
して集約するこ とも可能で ある｡ こ の点を含
め, 動的にオブジ ェ ク トを生成する分散オブ
ジ ェ クト技術とプ ロ グラム 自動配信機能の連
携による充実した ユ ー ザサ ー ビス を提供する
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A B S T R ACT
T hispaperde scri besho w aW W W-Databa s eIntegratedSystem hasim proved thedr awbacks
of C GIsystem andnetw orkadministratorinterface thro ughthe cre ation ofa thr e -tiered m odel
thatallo w sforgreater e a s eofu s e, a s w ella s m o re effic e ntexch anges of info rm ation betw e n
n etw o rkadministrato rs. Inthethre etiered m odelde v eloped bythea uthor,the ap plic ation se rv er
c om m u nic ates wi ththe W W Wclie ntthroughtheJayaID L-ba sed O R B, which the n makesthe
requiredch angesin thedataba s e. T hro ughCa st an ettheJa v a･ba s edobje ctthen auto m atically
s ends up gr adesin 也edataba s eto each administr abr, aswella sproviding o也 erinfo m ation
sharingcapabilities. In additio n, th ispaperde scribe s otherim provem entsin network m anage-
m ent effic encythatha ve res ulted from th is syste m, especiallyin the m an age m ent of the
Takaoka Natio nal Collegeho m e page.
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